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Hrvatska akreditacijska agencija (HAA), nacionalno akreditacijsko tijelo zaživjet će i 
službeno, kao javna ustanova. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. ožujka 
2005. donijela je rješenje o imenovanju mr. sc. Biserke Bajzek Brezak za privremenu 
ravnateljicu Hrvatske akreditacijske agencije. Predsjednikom Upravnog vijeća HAA 
imenovan je prof. dr. sc. Juraj Božičević,  dok su članovi vijeća prof. dr. sc. Petar Đukan, 
prof. dr. sc. Davor Zvizdić ,  dr. sc. Zdenko Franić i dr. sc. Hrvoje Prpić. Bez akreditacijske 
agencije veoma je teško probiti se na zahtjevnom tržištu udružene Europe, a pose-
bice, kada je u pitanju hrana dokazati da je hrana proizvedena i kontrolirana na način 
sukladan europskim mjerilima. Vjerujemo da će naši eminentni proizvođači kvalitetnih 
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